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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya 
 Nama    : William Evan Setiady 
 Nim    : 00000014347 
 Program Studi / Jurusan : Ilmu Komunikasi / Komunikasi Strategis 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang di 
 Nama Perusahaan  : PT Lippo Karawaci Tbk 
 Divisi    : Field Marketing 
 Periode Magang  : 2 Februari – 28 April 2020 
 Pembimbing   : Marvin Yuliano 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan, baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 27 November 2020 
 
 





 Aktivitas Public Relations (PR) dengan fungsi strategisnya memampukan 
perusahaan membangun dan memelihara relasi dengan stakeholders-nya sehingga 
tujuan dari perusahaan dapat tercapai. PR yang berhasil melaksanakan fungsinya 
akan menciptakan peluang bagi perusahaan untuk berdinamika dengan lebih efektif 
dan efisien. Karena fungsinya ini, PR menyentuh aktivitas hubungan yang sangat 
luas. Salah satu aktivitas PR yaitu menjali relasi dengan komunitas (community 
relations). Penulis saat melaksanakan program kerja magang di 
PT Lippo Karawaci Tbk pada Direktori Marketing, di divisi Field Marketing 
Officer berkesempatan untuk melakukan praktik langsung di aktivitas community 
relations dengan melakukan community engagement. Sebagai mahasiswa yang 
melaksanakan program kerja magang, penulis mendapatkan wawasan dan 
pengalaman baru, melatih profesionalitas dalam dunia kerja, dan melatih tanggung 
jawab dalam menyelesaikan pekerjaan dengan tepat. 
 Community engagement yang dirancang mengikuti kaidah tahapan 
perencanaan strategis PR. Program event kolaborasi dan kerja sama yang dirancang 
telah melalui hasil riset dan analisa, dan mempengaruhi strategi dan taktik yang 
dipilih. Melalui kerja magang ini, penulis secara langsung mempraktikan teori 
community relations yang diterima di dunia pendidikan ke dalam praktik di dunia 
kerja. Pengalaman program kerja magang ini memberikan penulis pengetahuan dan 
pengalaman terhadap persiapan dan perencanaan dalam aktivasi community 
engagement. 
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